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Un año más en este apartado os dejamos algunas de las actividades y eventos que hemos 
realizado desde noviembre de 2016 hasta noviembre de 2017, un año con distintas conferen-
cias, salidas, nombramientos y sobre todo marcado por ser el 10º Aniversario de esta revista.
Seguiremos trabajando para poder realizar muchas más actividades y eventos, intentado lle-
gar a más socios y con más diversidad de actos adaptándonos a los gustos de nuestros socios 
y socias.
Queremos agradecer y mucho a todos los que nos apoyáis y nos dais fuerza para seguir tra-
bajando en la revista.
Presentamos la revista 10, parece que fue ayer cuando empezamos a trabajar para sacar el 
primer número, recién salido este número y ya estamos trabajando para poder editar la nº 11. 
Para ello contamos con varios artículos que están realizando algunos de nuestros colabora-
dores, pero también estamos abiertos a recibir otros artículos de cualquier investigador que 
desee publicar sus trabajos científicos en nuestra revista. Los números anteriores pueden ser 
solicitados al correo electrónico de Isurus: asociacion@paleoisurus.com
NOTICIARIO DE ACTIVIDADES 2016-2017
ASOCIACIÓN PALEONTOLÓGICA ALCOYANA “ISURUS”
Ángel CARBONELL ZAMORA presidente de la Asociación ISURUS
REVISTA ISURUS
El día 14 de enero de 2017, con la asistencia de Mauro Ponsoda, Francisco I. Llorens y el Con-
cejal de Cultura Raúl Llopis, se presentó en la Casa de Cultura de Alcoy la Revista ISURUS 
nº 9
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Día 19 de noviembre de 2016, conferencia del 
Doctor en Geología Jorge Esteve, el cual nos 
habla de los Trilobites.
Día 14 de enero de 2017, conferencia a cargo 
de Mauro Ponsoda (Master en Arqueología y 
Licenciado en Paleontología por la Universi-
dad de Valencia). Dicha conferencia está de-





Javier Aznar, actualmente el nº 3 de la asociacion, fuiste 
de los primeros en arrimar el hombro trabajando en la 
puesta en marcha de la Sede, el primer socio después 
de los fundadores, nunca te quejaste de nada, siempre 
contento y siempre un socio admirable, un gran compa-
ñero y mejor amigo.
No te olvidaremos, hasta siempre, D.E.P.
El día 19 de noviembre después de la conferencia, du-
rante la cena se nombra Socio de Honor al Doctor Jor-
ge Esteve.
HALLAZGOSOCIOS DE HONOR
En mayo de 2016 durante una salida Geológica un 
miembro de Isurus encuentra en la localidad vecina de 
Cocentaina, un bivalvo muy bien conservado del Perio-
do Triásico. Durante los meses de octubre y noviembre 
este ejemplar es estudiado por la Doctora Ana Márquez-
Aliaga especialista en el Triásico, documentando dicho 
ejemplar como Especie Pseudoplacunopsis teruelensis 
WURM (1911) Siendo un ejemplar muy interesante por 
encontrarse en el dominio Bético.
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Desde el 1 de mayo hasta el 30 de junio de 2017, Mau-
ro Ponsoda Carreres, realizó en el MUSEU ISURUS las 
prácticas de Master Universitario en Patrimonio Cultu-
ral: identificación, análisis y gestión. 
 
Los días 5 y 6 de agosto los Doctores Carlos Martínez y 
Jorge Domingo Carrillo y el estudiante en paleontología 
José Luis Herraiz, realizaron una primera prospección 
y visita a los yacimientos de dientes de tiburón y peces 
en la zona de Alcoy, para un futuro trabajo de dichos 
yacimientos. 
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
2º ENCUENTRO NACIONAL DE ENTI-
DADES DE “CIENCIAS DE LA TIERRA”
Los días 6 y 7 de mayo, tuvo lugar en Molina de Aragón 
(Guadalajara) el 2º Encuentro Nacional de Entidades de 
Ciencias de la Tierra, asistiendo a este encuentro cerca 
de 70 aficionados, venidos desde Barcelona, Madrid, 
Guadalajara, País Vasco y Alcoy (Alicante). Las asocia-
ciones participantes fueron: Asociación Paleontológica 
Alcarreña Nautilus de Guadalajara, el ICMGP (Institut 
Catala de Mineralogía, Gemología i Paleontología) de 
Catalunya, La Fundación Hontza Museoa del Museo 
Hontza Museoa de Mañaria (Bizkaia) y La Asociación 
Paleontológica Alcoyana Isurus de Alcoy (Alicante).
VISITA AL MUSEO
El día 19 de noviembre de 2016 visitan el museo, el 
Doctor en Geología Jorge Esteve, su señora e hijo, 
también ese mismo día contamos con la presencia de 
Mauro Ponsoda y  su familia, a los cuales desde aquí 
queremos darles las gracias. 
El día 5 de agosto de 2017, nos visitan los Doctores 
en Geología Carlos Martínez y Jorge Domingo Carrillo 
y el estudiante en paleontología de la Universidad de 
Valencia José Luis Herraiz.
ENTREVISTA
El día 19 de mayo, Televisión TVA de Alcoy realizo una 
entrevista al Doctor Mauro Ponsoda Carreres y a la se-
cretaria de Isurus Mari Carmen Almahano Durán, bajo 
el tema Yacimiento de la Salema (Fageca).
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PALEONTOAMIGOS
Días 6, 7 y 8 de octubre la Asociación Isurus y Carlos Relaño miembro de Nautilus, organizan una visita a Navas 
de Estena coincidiendo además con el PaleontoAmigos y el XX Aniversario de la Asociación Paleontológica Alca-
reña Nautilus. Un encuentro con más de 60 compañeros de varias asociaciones como Nautilus, Vinaros e Isurus. 
Fue un fin de semana súper activo con visitas a distintos lugares muy importantes por su geología y paleontología 
además de tener contacto con buenos amigos y disfrutar de nuestras aficiones. 
